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Pengurusan bahan adalah penting dalam meningkatkan produktiviti serta mencapai kualiti 
pembinaan yang memuaskan. Hal ini kerana, pengurusan bahan yang lemah akan menberi kesan 
kepada keseluruhan pembinaan. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang sering timbul 
berkaitan pengurusan stok bahan binaan terutamanya dalam kalangan kontraktor. Oleh itu, kajian 
ini dibuat bertujuan untuk mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh kontraktor dalam 
pengurusan stok bahan binaan, mengenalpasti tahap pengetahuan kontraktor dalam pengurusan 
stok bahan dan mengenalpasti kebaikan pengurusan stok bahan binaan yang cekap. Kajian ini 
akan dijalankan disekitar negeri Kelantan dengan menggunakan kaedah kualitatif dan sasaran 
responden adalah kontraktor pembinaan. Kepentingan kajian ini adalah untuk melihat 
sejauhmana keberkesanan yang diperoleh daripada aktiviti pengurusan syok bahan binaan dalam 
sesebuah projek pembinaan. Hal ini kerana, untuk memberi kesedaran kepada sesetengah 
kontraktor yang tidak menggunakan keadah pengurusan bahan binaan dengan cekap. Selain itu, 
kelebihan dan kebaikan pengurusan bahan binaan dapat dikenalpasti  dengan lebih jelas untuk 
menarik minat kontraktor mendalami ilmu berkaitan hal ini. Dengan itu, masalah-masalah yang 
berlaku yang berpunca daripada ketidakcekapan pengurusan bahan dapat dielak dan dikurangkan 
pada masa hadapan. 
 





Industri pembinaan merupakan suatu industri yang amat penting dalam menggerakkan 
pembangunan dan seterusnya akan meningkatkan atau menjana perkembangan ekonomi negara 
tersebut. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak ketika membentangkan Rancangan 
Malaysia Ke-11 (RMK11) berkata, sektor pembinaan dijangka berkembang pada kadar 10.3 
peratus setahun dan menyumbang RM327 bilion atau 5.5 peratus kepada Keluaran Dalam Negara 
Kasar (KDNK) menjelang 2020. 
 
Dalam sektor pembinaan merangkumi pelbagai aktiviti dan yang paling utama adalah pengurusan 
bahan. Pengurusan bahan adalah penting dalam meningkatkan produktiviti serta mencapai kualiti 
pembinaan yang memuaskan. Disamping itu, pengurusan bahan terdiri daripada sistem untuk 
merancang dan mengawal semua usaha perlu untuk memastikan kualiti dan kuantiti bahan-bahan 
yang betul serta dinyatakan dalam cara yang tepat pada masanya, diperolehi pada kos yang 
berpatutan, dan boleh digunakan apabila diperlukan (Ahuja et al, 1994;. Bell dan Stukhart, 1986). 
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Seterusnya, menurut statistik, bahan binaan secara umumnya mengambil kira-kira 40 peratus 
kepada 60 peratus daripada jumlah bajet projek (Agapiou et al, 1998;. Ahuja et al, 1994; Kini, 
1999; Polat dan Arditi, 2005; Wong dan Norman, 1997). Oleh itu, pengurusan bahan yang lemah 
akan menberi kesan kepada keseluruhan pembinaan seperti masa, kos dan kualiti. 
 
Kebanyakan kontraktor tidak mengambil berat tentang pengurusan bahan binaan dan 
menggambil remeh perkara ini. Pengurusan bahan binaan merupakan satu aktiviti yang agak 
rumit yang melibatkan aktiviti seperti perancangan, penjadualan, pembelian, kawalan bahan, 
penyimpanan dan keselamatan bahan selain untuk mengelakkan pembaziran. Ramai penyelidik 
menunjukkan bahawa pembaziran banyak berlaku semasa aktiviti merekabentuk dan proses 
pembinaan. Sisa pembaziran pula berpunca semasa peringkat perancangan, menggangar dan 
pembinaan (Wahab & Lawal, 2011). 
 
Tujuan pengurusan bahan ini penting dalam sektor pembinaan adalah untuk meminimumkan 
penggunaan kos dan pembaziran. Sebagai contoh dalam kajian (Skoyles di Tam et al., 2007) di 
UK melaporkan, tambahan kos sebanyak 15% kepada projek-projek pembinaan kos yang 
berlebihan akibat daripada pembaziran bahan dan (Bossink dan Bounwers, 1996) dalam 
kajiannya pula telah membuat kesimpulan bahawa akaun pembaziran harga bahan harga antara 
20-30% daripada kos projek berlebihan. Oleh itu, adalah amat perlu terutamanya kepada pihak 
kontraktor untuk mengamalkan keadah pengurusan bahan yang betul dan sistematik. Hal ini 
bukan sahaja dapat menguntungkan pihak kontraktor sahaja, malah pihak pelanggan kerana 
projek pembinaan dapat disiapkan dalam masa dan belanjawan yang ditetapkan. Untuk 
memudahkan kaedah pengurusan bahan, beberapa kajian lepas telah dibuat contohnya, Elzarka 
dan Bell (1995) telah memperkenalkan satu pendekatan berorientasikan objek untuk pengurusan 
bahan dalam projek pembinaan. Caron et al. (1998) pula telah membentangkan model yang 
mudah untuk merancang penyampaian bahan-bahan untuk projek-projek bangunan, yang juga 
boleh digunakan dalam perancangan awal projek. Kemudian Al-Khalil et al. (2004), iaitu dengan 





Kajian ini bermatlamat untuk mengetahui sejauhmana keberkesanan pengurusan bahan di sektor 
pembinaan. Untuk mencapai matlamat ini, beberapa objektif perlu dikenalpasti iaitu 
mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh kontraktor dalam pengurusan stok bahan 
binaan, mengenalpasti tahap pengetahuan kontraktor dalam pengurusan stok bahan dan 





Menurut Md. Ariful Rahman, pengurusan bahan adalah suatu proses mengintegrasikan aliran 
bekalan keluar dari organisasi bagi mencapai tahap perkhidmatan dimana untuk memastikan 
bahan-bahan yang tepat boleh didapati pada tempat, masa, kos, kuantiti dan kualiti yang betul. Ia 
juga merangkumi proses perolehan, pengangkutan, pengendalian bahan, penyimpanan dan 
sebagainya. Selain itu, pengurusan stok bahan yang berfungsi dengan cekap dan berkesan 
mempunyai kaitan langsung dengan jumlah prestasi organisasi. Seterusnya, objektif sesuatu 
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projek boleh dicapai melalui penggunaan pendekatan bersepadu dengan fungsi pengurusan stok 
yang menggabungkan perancangan, perolehan dan kawalan inventori (Akindipe, 2014).  
 
Penggunaan pendekatan pengurusan stok bahan binaan sebenarnya tidak hanya terikat dengan 
struktur spesifik semata-mata, malah ia sebenarnya berteraskan sistem yang diambil kira fungsi 
pengurusan seiring dengan struktur organisasi sebagai perhatian kedua (Tersine dan Campbell, 
1977). Antara fungsi pengurusan stok bahan binaan yang kebiasaannya yang digunakan untuk 
pembinaan adalah perancangan, penjadualan bahan, dan pembelian.  
 
Perancangan merupakan satu aktiviti yang amat penting dalam memastikan projek berjalan lancar 
dan sitematik. Perancangan dan aktiviti yang terkandung didalamnya boleh dilaksanakan dengan 
segera selepas menerima kontrak dari pihak terlibat. Dalam perancangan, antara perkara yang 
terlibat adalah yang berkaitan pelaksanaan, penjadualan, pembelian, dan sebagainya. Setiap 
perangangan yang dibuat mestilah terdapat orang atau organisasi yang bertanggungjawab dalah 
setiap aktiviti tersebut. Menurut Stukhart (1995), organisasi yang menguruskan perancangan 
perlu menyatakan tugasan yang dipertanggungjawabkan serta panduan laporan yang telah 
ditetapkan.  
 
Seterusnya, bagi penjadualan jadual bahan diperlukan terutamanya ketika membuat pembelian 
atau pesanan bahan binaan. Pembaziran dan lebihan stok bahan binaan boleh dielakkan jika 
pembelian yang dibuat perpandukan maklumat yang ada didalam dokumen. Dengan adanya 
dokumen ini juga sebarang kerugian, lebihan, pembaziran dan lain-lain boleh dicatat ke dalam 
jadual bahan ini (Kamaruddin, et al, 1991). Teknik-teknik yang boleh digunakan untuk membuat 
penjadualan stok bahan adalah carta bar, gambarajah yang menggunakan anak panah, gambarajah 
duluan dan garisan imbangan (Chandle, 1978). pembelian adalah tanggungjawab untuk 
memperolehi bahan, bekalan dan perkhidmatan (Aljian, 1973). Pembelian dibuat berdasarkan apa 
yang telah dicatat dan dianggarkan dalam dokumen berkaitan pembelian bahan yang merangkumi 
jenis, harga dan pembekal yang telah dipilih. Terdapat dua proses dalam pembelian iaitu pesanan 
dan penerimaan. Pesanan adalah membuat tempahan bahan dengan pihak pembekal pilihan 
berdasarkan harga yang telah dipersetujui. Bagi bahan yang melibatkan jumlah kuantitinya besar, 
pesanan  dibuat melalui ibu pejabat yang diuruskan oleh pengurus yang mengurus hal-hal 
berkaitan bahan dan pembelian. Bagi bahan yang berkuantiti kecil yan diperlukan, pesanan boleh 
dibuat ditapak bina secara terus sahaja. 
 
Penerimaan pula melibatkan aktiviti menerima bahan yang telah dipesan daripada pihak 
pembekal. Aktiviti yang berlaku dalam penerimaan bahan adalah melibatkan pemerhatian 
terhadap masa dan waktu penghantaran bahan, membuat pemeriksaan terhadap bahan bagi 
memastikan bahan yang dihantar telah betul mangikut pesanan dan meneliti dokumen seperti 
invois, bil dan barulah pembayaran dibuat mengikut  perjanjian harga dengan pembekal. (Rama 
dan Sinha, 1983). Objektif pembelian yang sering diambil serius dalam pembelian bahan binaan 
adalah untuk mendapatkan kualiti bahan yang tinggi, kauntiti yang tepat dengan harga yang betul. 
Sebelum membuat pesanan untuk pembelian, pengetahuan seperti apa, bila dan berapa adalah 
penting (Stuhart, 1995). 
 
Menurut Thomas C. Harrington (1990), beliau menekankan aspek kawalan sebagai elemen yang 
sangat utama dalam pengurusan stok bahan yang berkesan iaitu kenyataan yang dipetik daripada 
artikelnya bertajuk „Implementing an Effective Inventory Management System‟. Antara kaedah-
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kaedah yang boleh digunakan adalah seperti Just in Time (JIT), ABC Analisis dan Inventory 
management. 
 
Just in Time (JIT) adalah strategi yang diamalkan untuk meningkatkan tahap kecekapan serta 
untuk mengurangkan pembaziran iaitu dengan menggunakan pendekatan membuat pesanan dan 
menerima barangan ketika diperlukan sahaja. Sehubungan itu, Zhu dan Meredith (1995) 
menyatakan bahawa JIT merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mengelakkan berlakunya 
pembaziran disamping meningkatkan produktiviti. JIT juga diperkenalkan bertujuan untuk 
mengurangkan masa menunggu semasa projek berjalan (Canel, et al., 2000). Oleh itu, adalah 
lebih baik jika dapat membina hubungan baik dengan pelanggan, pembekal dan sub-kontraktor 
untuk mengurangkan inventori “Buffer” untuk beberapa ketika. JIT adalah sistem penghapusan 
keperluan untuk setiap peringkat proses tertentu dengan mewujudkan buffer stock yang memberi 
penjimatan yang besar selain melibatkan tenaga kerja langsung dalam mengawal keperluan 
inventori (Online extra, 2009). Menurut Steven Bragg (2013) didalam sebuah artikel nya pula 
menyatakan bahawa sistem JIT mempunyai tahap inventori yang rendah yang menyebabkan 
pengurangan kos yang besar dalam pelaburan inventori. 
 
Menurut Collignon dan Vermorel (2012), ABC analisis adalah satu kaedah inventori yang 
dikategorikan kepada tiga bahagian iaitu A, B, dan C. Mereka turut menjelaskan bahawa A 
mewakili perkara yang paling berharga dan C adalah perkara yang kurang berharga berbanding 
A. Kaedah ini boleh membantu untuk melaksanakan kawalan terpilih apabila projek berhadapan 
dengan sejumlah besar pesanan, bilangan item dan pengurangan inventori. ABC analisis dapat 
membantu dalam mengenalpasti sebarang produk atau aktiviti yang tidak cekap serta tidak 
menguntungkan disamping berupaya membuat anggaran kos produk dan perkhidmatan dengan 
tepat (Nayab, 2011). Menurut Smriti Chand pula, kelebihan yang ada pada ABC analisis adalah 
dapat memastikan kawalan terhadap barangan yang mahal dimana modal yang paling besar yang 
telah dilaburkan, dapat membantu membangunkan kaedah saintifik dalam kawalan inventori, dan 
memberi pengurangan yang besar dalam perbelanjaan untuk penyimpanan. 
 
Menurut Roach (2005), beliau menyatakan bahawa (EOQ) mereupakan satu formula untuk 
mengira kuantiti pesanan ekonomi yang optimum. EOQ boleh juga digunakan dalam pengurusan 
untuk operasi dan kewangan kerana iamempunyai formula yang praktikal dan aplikasi tertentu 
dalam menerangkan konsep kos melepas, dan juga khusus untuk pengurusan inventori (Roach, 
2005). EOQ juga kepada model ekonomi lotsize. formula asas model EOQ diperkenalkan pada 
tahun 1915 oleh Ford Harris iaitu seorang pekerja di Westinghouse. Fungsi model EOQ adalah 
berfungsi untuk menentukan saiz pesanan optimum untuk meminimumkan jumlah kos untuk 
inventori. Variasi model EOQ ini bergantung terhadap andaian yang dibuat berkaitan dengan 
sistem inventori. Versi model yang ada ialah seperti model EOQ asas dan model EOQ dengan 
penerimaan noninstantaneous.  
 
Perintah Ekonomi model Kuantiti adalah elemen yang biasa digunakan untuk menyemak 
inventori secara berterusan. Ia diaplikasikan berdasarkan formula untuk mengira bilangan bahan 
atau stok yang diperlukan untuk mengurangkan kos dan memaksimumkan nilai apabila 
menyimpan semula inventori. Model ini mencadangkan untuk membuat pembelian bahan pada 
kuantiti yang lebih besar yang lebih sedikit pesanan mendapatkan diskaun pukal untuk 
meminimumkan kos untuk bahan. EOC juga bertujuan untuk mengekalkan tahap inventori yang 
mencukupi supaya selari dengan penggunaan bahan. Kelebihan lagi bagi model EOQ adalah ia 
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mempunyai kos bahan tersendiri untuk jumlah inventori yang banyak supaya memudahkan kerja 
penyusunan semula bahan berjalan dengan lebih cekap dan sistematik. 
 
Seterusnya, kajian ini dibuat untuk mengenalpasti tiga objektif utama iaitu mengenalpasti 
masalah-masalah yang dihadapi oleh kontraktor dalam pengurusan stok bahan binaan, 
mengenalpasti tahap pengetahuan kontraktor dalam pengurusan stok bahan binaan dan 
mengenalpasti kebaikan pengurusan stok bahan binaan yang cekap. Kebanyakan kontraktor 
terutamanya kontraktor bumiputera kelas F sering menghadapi masalah dalam menguruskan stok 
bahan untuk pembinaan. Antara masalah yang sering dihadapi oleh kontraktor dalam pengurusan 
stok bahan binaan adalah masalah kenaikan harga bahan binaan dan kegagalan dalam membuat 
tempahan yang tepat pada masa, pembekal lewat membuat penghantaran pesanan stok bahan 
binaan ketapak bina, membuat pengesanan stok bahan binaan, kawalan keselamatan stok bahan 
binaan yang kurang cekap dan pengeluaran bahan binaan yang terhad. Pengetahuan merupakan 
sesuatu yang amat penting dalam pengurusan bahan binaan. Ini kerana terdapat banyak perkara 
yang perlu diambilkira dan dilaksanakan dengan terperinci yang bermula dari perancangan 
sehinggalah pembinaan projek tamat. Pengetahuan merupakan keupayaan utama yang boleh 
menjana kelebihan daya saing yang mampan (Bigliardi et, al., 2009). Antara kelemahan 
pengetahuan kontraktor dalam pengurusan stok bahan adalah seperti pengurusan sisa bahan 
binaan, menentukan kuantiti pesanan yang ekonomik, pemilihan pembekal, menentukan kuantiti 
bahan binaan dan menentukan masa pesanan bahan binaan. Menurut “Construction Industry 
Institute (CII)”, “Formal Material Management Program” mampu memberi penjimatan kos dalam 
pembinaan, namun masih terdapat ramai kontraktor yang terutamanya kontraktor kecil dan 
sederhana tidak peka terhadap kepentingannya (Steve R. Sander 1989). Kebaikan dalam 
mengaplikasikan pengurusan stok yang cekap adalah dapat memberikan impak yang baik kepada 
pembinaan seperti dapat mengurangkan kos keseluruhan bahan, kawalan kuantiti, mengurangkan 
lebihan stok bahan ditapak bina, mengurangkan pembaziran bahan binaan, penambahbaikan 





Kajian kualitatif merupakan kaedah kajian yang menggunakan maklumat atau data yang bersifat 
kualitatif. Data kualitatif boleh diperolehi dengan cara pemerhatian, temubual, analisis dokumen 
atau cara-cara yang lain untuk mendapatkan data yang lengkap. Saiz sampel bagi kajian ini lebih 
kecil daripada kajian kualitatif. Bentuk data kualitatif adalah perkataan atau ayat yang dikumpul 
melalui temubual atau yang direkod dalam bentuk gambar, video atau rakaman suara. Dalam 
kajian kualitatif juga penyelidik atau pengkaji merupakan instrumen utama dalam pengumpulan 
data. Oleh itu, penyelidik perlu berada dalam situasi yang hendak dikaji, mendengar dan 
memerhati sendiri fenomena yang ingin dikaji atau mengambil maklumat daripada responden 
yang berpengetahuan dalam bidang tersebut. Reka bentuk kajian kualitatif adalah lebih bersifat 
fleksibel, boleh diubahsuai mengikut keadaan dan keperluan situasi. Saiz sampel bagi kajian ini 
lebih kecil dan dipilih secara bertujuan dan tidak berasaskan kebarangkalian yang berbeza dengan 
kajian kuantitatif.  
 
Dalam pengumpulan data untuk kajian ini terdapat dua peringkat yang berbeza iaitu 
pengumpulan data secara premier dan data sekunder. Data premier adalah data pertama adalah 
data pertama atau data asal kajian yang dikumpul untuk membuat analisis bagi mendapatkan 
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keputusan untuk kajian tersebut. Data ini diperoleh daripada soal selidik dan temu bual dengan 
kontraktor yang dipilih yang bersesuaian dengan kajian yang dibuat. Kaedah temubual dijalankan 
untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci mengenai maklumat-maklumat yang 
diperlukan untuk kajian berkaitan keberkesanan pengurusan stok bahan binaan oleh kontraktor 
yang dipilih. Selain itu, temubual ini bertujuan untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan 
masalah-masalah yang sering dihadapi oleh kontraktor dalam pengurusan stok bahan binaan, 
kaedah yang digunakan untuk menilai pengetahuan kontraktor dalam pengurusan stok bahan 
binaan dan kelebihan pengurusan stok bahan yang cekap. Segala pandangan, maklumat dan 
pengalaman yang diberikan oleh responden akan dicatatkan dan dikaji dengan lebih lanjut serta 
perkara yang berkaitan akan dimasukkan dalam pengumpulan data. Dalam melengkapkan kajian 
ini, jenis temu bual berstruktur atau soalan tertutup („close-ended question‟) telah digunakan. 
Jenis temu bual berstruktur adalah aktiviti perbualan dan soal jawab dimana bentuk dan 
kandungan soalan-soalan yang ingin ditanya adalah terhad pada sesuatu tajuk atau bidang yang 
dikaji sahaja. Contoh soalan yang digunakan dalam kaedah jenis ini adalah seperti apakan 
masalah-masalah yang sering anda hadapi dalam pengurusan stok bahan binaan, apakah tahap 
pemahanan anda tentang pengurusan stok bahan binaan yang efektif dan apakah tahap 
persetujuan anda tentang kebaikan pengurusan stok bahan binaan yang cekap. Kaedah kualitatif 
jenis temu bual berstruktur ini digunakan adalah disebabkan oleh responden mempunyai masa 
yang sangat terhad untuk menjawab soalan-soalan yang tidak berstruktur yang menggunakan 
soalan-soalan yang lebih terbuka („open-ended question‟). 
  
Manakala Menurut Sabitha Marican (2005), data sekunder adalah data yang telah dikumpul oleh 
pengkaji lain. Selain itu, data sekunder merupakan gambaran awal terhadap tajuk yang dikaji bagi 
melengkapkan objektif-objektif yang telah ditetapkan. Bagi mengumpul data sekunder, kajian 
literature perlu dibuat. Kajian literatur adalah suatu proses pengumpulan data dan maklumat 
mengenai hasil kajian terdahulu. Kajian literatur perlu dibuat bertujuan untuk menerangkan 
kajian yang akan dijalankan berdasarkan maklumat dan pengetahuan yang tepat tentang perkaitan 
antara isu yang hendak dikaji. Antara bahan-bahan yang digunakan untuk kajian literatur adalah 
bahan seperti keratin akhbar, jurnal, laporan dan thesis daripada pelajar-pelajar yang lepas dan 
artikel-artikel, majalah, laman-laman internet dan banyak lagi sumber yang lain yang diperlukan 
untuk mengukuhkan asas bagi kaedah yang dijalankan untuk kajian ini. 
 
Seterusnya, kajian ini merupakan kajian yang dilakukan dalam tempoh masa yang agak pendek 
kerana masa yang diperuntukan oleh pelajar untuk menjalankan dan menyiapkan kajian ini 
adalah selama tiga bulan sahaja iaitu bermula September hingga Disember 2015. Sepanjang 
perjalanan tempoh tersebut, terdapat beberapa perkara yang perlu dilakukan dan ia merangkumi 
beberapa tindakan seperti menyediakan persoalan untuk temubual kepada responden yang 
terlibat, mencari responden yang sudi bekerjasama, penganalisisan data serta menyiapkan 
keseluruhan kajian. Selain itu, Lokasi yang dipilih untuk menjalankan kajian bagi penyelidikan 
ini telah dilakukan di sekitar negeri Kelantan. Berdasarkan kajian yang hendak dijalankan 
penyelidik telah memilih tiga orang kontraktor binaan yang mempunyai pengalaman dan 
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DAPATAN DAN PERBINCANGAN 
 
Dalam sesebuah projek pembinaan terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh kontraktor 
dalam pengurusan stok bahan binaan untuk sesebuah projek tersebut. Antaranya termasuklah 
kenaikan harga bahan binaan, kegagalan dalam membuat tempahan yang tepat pada masa, 
mewujudkan kerjasama yang baik dengan pembekal untuk mendapatkan perjanjian harga yang 
berpatutan, pembekal lewat membuat penghantaran pesanan stok bahan binaan ke tapak bina dan 
sebagainya.  
 
Jadual 1: Maklumbalas responden terhadap tahap persetujuan mengenai masalah-masalah yang 








Kenaikan harga bahan binaan. 5 5 5 
Kegagalan dalam membuat tempahan tepat 
pada masa. 
5 4 3 
Mewujudkan kerjasama yang baik dengan 
pembekal untuk mendapatkan perjanjian harga 
yang berpatutan. 
4 5 5 
Pembekal lewat membuat penghantaran 
pesanan stok bahan binaan ketapak bina. 
4 5 4 
Membuat pengesanan bahan yang dipesan 
dengan tepat setelah penghantaran tiba ditapak 
bina. 
4 4 3 
Membuat pengesanan kuantiti bahan yang 
rosak dan hilang. 
3 2 3 
Membuat pengendalian bahan ditapak bina. 5 3 3 
Pengawalan inventori yang tidak sistematik. 
 
4 3 5 
Kawalan keselamatan yang kurang cekap. 4 2 4 
Kelemahan dalam mengaplikasikan 
pendekatan atau kaedan untuk pengurusan stok 
bahan binaan. 
5 5 4 
5=sangat setuju 4=setuju 3=sederhana setuju 2=tidak setuju   
1=sangat tidak setuju 
 
Daripada temubual berstruktur yang telah dibuat terhadap tiga orang responden, terdapat 
beberapa masalah utama yang sering dihadapi oleh kontraktor dalam pengurusan stok bahan 
binaan. Masalah-masalah utama yang paling kerap dihadapi oleh kontraktor dalam pengurusan 
stok bahan binaan adalah disebabkan oleh kenaikan harga bahan binaan, masalah dalam 
mewujudkan kerjasama yang baik dengan pembekal untuk mendapatkan perjanjian harga yang 
berpatutan, pembekal lewat membuat penghantaran pesanan stok bahan binaan ketapak bina, 
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kelemahan dalam mengaplikasikan pendekatan atau kaedah untuk pengurusan stok bahan binaan 
dan kegagalan dalam membuat tempahan tepat pada masa. Seterusnya, masalah-masalah yang 
dihadapi oleh kontraktor dalam pengurusan stok bahan binaan tetapi yang lebih kurang berlaku 
berbanding masalah utama adalah masalah dalam membuat pengesanan bahan yang dipesan 
dengan tepat setelah penghantaran tiba ditapak bina, masalah dalam membuat pengesanan jenis 
bahan yang rosak dan hilang, membuat pengendalian ditapak bina, pengawalan inventori yang 
tidak sistematik dan kawalan keselamatan yang kurang cekap. 
 
Selain itu, menurut responden pertama iaitu dari Naqibkh Enterprise, antara masalah lain yang 
dihadapi oleh kontraktor dalam pengurusan stok bahan binaan adalah kekangan dari segi kawasan 
untuk mendapatkan stok bahan binaan. Menurut beliau, sesetengah projek pembinaan yang 
dipertanggungjawab untuk dilaksanakan adalah berlokasi dikawasan pendalaman dan kawasan 
yang baru membangun yang agak terpinggir. Oleh itu, untuk mencari pembekal bagi 
membekalkan stok bahan binaan ke tapak bina tersebut dan proses penghantaran pesanan amat 
sukar dan menjadi masalah utama. Untuk mengatasi masalah ini adalah terpaksa mengeluarkan 
perbelanjaan yang lebih untuk kos penghantaran bahan binaan tersebut ketapak bina. 
 
Perkara yang amat penting dalam menguruskan sesebuah projek pembinaan yang 
dipertanggungjawabkan adalah pengetahuan yang luas dan baik dalam pengurusan stok bahan 
binaan. Hal ini kerana kos yang dimikili untuk stok bahan binaan adalah amat tinggi berbanding 
kos yang lain. Oleh itu, terdapat beberapa kemahiran atau pengetahuan yang perlu diketahui dan 
dimiliki oleh setiap kontraktor yang bertanggungjawab terhadap pengurusan stok bahan binaan. 
Antaranya pemahaman yang perlu ada pada mereka adalah seperti menentukan sama ada pesanan 
kuantiti yang dibuat tidak berlaku lebihan, pesanan kuantiti yang dibuat tidak berlaku kurangan, 
membuat pemilihan pembekal yang menawarkan harga yang berpatutan, pemahaman dalam 
membuat kawalan kos dalam pengurusan stok bahan binaan dan pemahaman dalam 
menggunakan pendekatan-pendekatan pengurusan stok bahan binaan. 
 
Jadual 2: Maklumbalas responden terhadap tahap pemahaman kontraktor tentang pengurusan 








Pesanan kuantiti yang dibuat tidak berlaku 
lebihan. 
4 4 5 
Pesanan kuantiti yang dibuat tidak berlaku 
kurangan. 
4 4 5 
Pesanan kuantiti yang dibuat telah mengambil 
kira kuantiti stok keselamatan. 
4 2 3 
Pesanan bahan binaan yang dibuat menepati 
masa penjadualan pesanan stok. 
4 3 4 
Memastikan masa penghantaran bahan binaan 
yang dipesan adalah tepat 
4 4 5 
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Membuat pemilihan pembekal yang 
menawarkan harga yang berpatutan. 
5 5 5 
Membuat pemilihan pembekal yang 
menawarkan kualiti bahan yang baik. 
5 5 5 
Membuat pemilihan pembekal yang 
menyediakan perkhidmatan penghantaran 
bahan ke tapak bina. 
5 5 5 
Membuat pemilihan pembekal yang membuat 
penghantaran menepati masa. 
5 4 5 
Mengenalpasti keluasan ruang yang perlu untuk 
menyimpan stok ditapak bina. 
3 2 3 
Keperluan terhadap pemasangan atau kawalan 
sistem keselamatan di tapak bina. 
 
Memastikan keberkesanan tahap keselamatan 















Membuat kawalan kos dalam pengurusan stok 
bahan binaan. 
4 3 5 
Kemahiran dalam menggunakan pendekatan 
ABC Analisis. 
1 1 1 
Kemahiran dalam menggunakan pendekatan 
Just In Time (JIT). 
 
2 2 1 
Kemahiran dalam menggunakan pendekatan 
Economic Order of Quantity (EOQ). 
1 1 1 
5= sangat baik  4=baik  3=sederhana  2=lemah 
1=sangat lemah 
 
Hasil daripada temubual yang dibuat, tidak dinafikan kontraktor-kontraktor yang terlibat 
berpengalaman dan berpengetahuan dalam pengurusan stok bahan binaan. Namun, mereka hanya 
membuat keputusan mengikut pengetahuan dan pengalaman mereka sahaja bukan berdasarkan 
kaedah-kaedah atau pendekatan-pendekatan pengurusan stok bahan binaan yang ada. Pemahaman 
yang paling tinggi yang dimiliki oleh ketiga-tiga orang responden yang terdiri daripada 
kontraktor binaan adalah sangat baik dalam membuat pemilihan pembekal iaitu dengan memilih 
pembekal yang menawarkan harga yang berpatutan, memilih pembekal yang menawarkan kualiti 
bahan yang baik, membuat pemilihan pembekal yang menyediakan perkhidmatan penghantaran 
bahan ketapak bina, dan membuat pemilihan pembekal yang membuat penghantaran menepati 
masa. 
 
Seterusnya, responden juga mempunyai pemahaman dan berpengetahuan dalam membuat 
pesanan kuantiti yang tidak berlaku lebihan dan kurangan, pesanan bahan binaan yang dibuat 
menepati masa penjadualan pesanan stok, dan memastikan masa penghantaran bahan binaan yang 
dipesan adalah tepat. Berdasarkan hasil kajian yang diperolehi, responden mempunyai 
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pengetahuan yang pada tahap sederhana dan agak lemah adalah dalam membuat pesanan kuantiti 
dengan telah mengambilkira stok keselamatan, keperluan terhadap pemasangan atau kawalan 
sistem keselamatan ditapak bina, memastikan keberkesanan tahap keselamatan stok bahan binaan 
adalah terjamin, dan membuat kawalan kos dalam pengurusan stok bahan binaan. Untuk tahap 
pemahaman dalam menggunakan pendekatan-pendekatan pengurusan stok bahan binaan, hanya 
Naqibkh Enterprise dan Petak Construction sahaja yang menggunakan pendekatan Just in Time 
(JIT) dalam pengurusan stok bahan binaan mereka dimana ia bertujuan untuk mengelakkan 
pembaziran bahan dan hanya membuat pesanan bahan dalam tempoh masa tertentu apabila 
hendak digunakan mengikut kuantiti dan bahan yang diperlukan sahaja. Pendekatan ini dapat 
mengelakkan berlakunya lebihan kos atau perbaziran apabila menempah bahan dalam kadar yang 
banyak untuk menjadi stok kerana bahan tersebut berkemungkinan akan rosak seperti simen yang 
berpotensi untuk mengeras dan rosak jika disimpan pada tempoh masa yang lama. Untuk 
pendekatan ABC analisis dan Economic Order of Quantity (EOQ) mereka tidak mempunyai 
pengetahuan dan sangat lemah untuk mengaplikasikan pendekatan tersebut. Mereka hanya 
membuat pengurusan stok bahan binaan dengan banyak menggunakan kemahiran melalui 
pengalaman dan pengetahuan yang ada dari projek-projek sebelumnya dan mendapat tunjuk ajar 
daripada orang yang lebih berpengalaman serta berdasarkan penjadualan stok yang telah dibuat.  
 
Daripada kajian yang dibuat, semua responden mengakui bahawa keberkesanan daripada 
pengurusan stok bahan binaan yang cekap adalah sangat efektif kepada sesebuah pembinaan yang 
dibuat. Pengurusan stok bahanbinaan yang cekap memberi impak yang positif kepada pembinaan 
dalam mengatasi masalah-masalah yang berpunca daripada kelemahan dalam pengurusan stok 
bahan disamping dapat melancarkan perjalanan projek tersebut. Antara kebaikan yang dimiliki 
oleh pengurusan stok bahan binaan yang cekap adalah mengurangkan kos keseluruhan bahan, 
mengurangkan penyimpanan bahan ditapak bina, penjimatan tenaga kerja, kawalan kualiti 
meningkat dan pengurangan dalam pesanan berganda. 
 
Setelah ditemubual, kesemua responden sangat bersetuju dan setuju dengan kebaikan yang 
diperolehi dalam mengaplikasikan pengurusan stok bahan binaan yang cekap. Antara kebaikan 
yang diperolehi adalah dapat mengurangkan kos keseluruhan bahan, mengurangkan penyimpanan 
bahan ditapak bina, penjimatan tenaga kerja, kawalan kualiti meningkat, pengurangan dalam 
pesanan berganda, kualiti pembinaan meningkat, penambahbaikan produktiviti kerja, 
keselamatan stok bahan binaan terjamin, tidak berlaku lebihan stok bahan binaan, tidak berlaku 
kurangan stok bahan binaan, projek berjalan dengan lancar dan tidak berlaku kelewatan projek 
siap disebabkan masa menunggu bahan sampai ketapak bina.  
 
Secara keseluruhannya, jawapan dan pandangan untuk soalan ini adalah sangat positif dengan 
mendapat persetujuan daripada ketiga-tiga responden terhadap kebaikan dan keberkesanan 
pengurusan stok bahan binaan yang cekap. Para responden juga berpendapat bahawa pengurusan 
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Mengurangkan kos keseluruhan bahan. 5 4 4 
Mengurangkan penyimpanan bahan ditapak 
bina. 
5 3 4 
Penjimatan tenaga kerja 
 
5 3 5 
Kawalan kualiti meningkat 5 5 4 
Pengurangan dalam pesanan berganda. 5 4 5 
Kualiti pembinaan meningkat 5 4 4 
Penambahbaikan produktiviti pekerja 5 5 4 
Keselamatan stok bahan binaan terjamin 
 
5 3 4 
Tidak berlaku lebihan stok bahan binaan 
 
5 4 4 
Tidak berlaku kurangan stok bahan binaan 
 
5 4 4 
Projek berjalan dengan lancar 
 
5 5 4 
Tidak berlaku kelewatan projek siap disebabkan 
masa menunggu bahan sampai ketapak bina. 
 
5 5 4 





Kesimpulannya, amalan pengurusan stok bahan binaan yang cekap dan sistematik sememangnya 
berkesan dan memberi banyak kelebihan kepada pengamalnya terutamanya kontraktor. Namun, 
terdapat beberapa masalah yang seringkali dihadapi oleh kontraktor dalam pengurusan stok bahan 
binaan ini dan cara untuk mengatasi masalah ini amatlah perlu. Selain itu, walaupun kontraktor 
yang ditemubual mempunyai pengetahuan yang baik dalam pengurusan stok bahan binaan seperti 
dalam memilih pembekal namun mereka masih lemah dalam mengalpikasikan kaedah-kaedah 
pengurusan stok bahan binaan seperti JIT, ABC analisis dan EOQ. Kebaikan pengurusan stok 
bahan yang cekap dipersetujui mampu memberikan banyak kelebihan dan sangat berkesan 
terhadap sesebuah projek pembinaan yang bermula pada tahap awl pembinaan sehingga memberi 
kesan yang positif di akhir pembinaan jika ia digunapakai dengan baik. 
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